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Анотації 
Розглянуто питання становлення та розвитку організаційно-штатної роботи в міліції України за радянсь-
ку добу. Проведено аналіз методики розрахунку штатної чисельності персоналу міліції та дотримання 
штатної дисципліни. 
 
Рассмотрены вопросы становления и развития организационно-штатной работы в милиции в советский 
период. Проведен анализ методики расчета штатной численности персонала милиции и соблюдения шта-
тной дисциплины. 
 
The problems of organizational and staff police work formation and development during Soviet period of time 
are researched. Methods of staff list calculation and staff discipline maintenance are analyzed. 
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Дослідження минулого може і повинно бу-
ти засобом пізнання сьогодення, передбачен-
ня майбутнього й осмислення розвитку будь-
якої науки як відображення цілеспрямованого 
історичного процесу. Характерний для соці-
ально-правових наук принцип історизму озна-
чає необхідність дослідження заявлених про-
блем у розвитку з урахуванням правил конк-
ретності, взаємозалежності з іншими спорід-
неними проблемами, у поєднанні з практич-
ним досвідом. Історизм включає і прогнозу-
вання, тобто визначення основних тенденцій 
розвитку явища в майбутньому, прогнозуван-
ня його історичних перспектив [1, с. 29].  
Актуальність даної статті полягає в тому, 
що дослідження історії спеціальних установ 
органів внутрішніх справ (далі – ОВС) сприяє 
більш об’єктивному визначенню перспектив 
подальшого руху теоретичної думки, а також 
ефективних шляхів удосконалення законодав-
ства, що регулює діяльність спеціальних 
установ ОВС.  
Певні аспекти створення, діяльності та лік-
відації окремих спеціальних установ ОВС, що 
існували в різні часи, були предметом дослі-
дження багатьох авторів, (але як складова ча-
стина інших проблем і при цьому лише част-
ково розглядалась одна зі спецустанов. Так, 
над даною проблематикою працювали, зокре-
ма, О. М. Бандурка [2], В. Ф. Некрасов [3] та 
ін. Спираючись на роботи цих та інших уче-
них, актуалізуємо предмет нашого дослі-
дження – історико-правові аспекти станов-
лення системи спеціальних установ ОВС – та 
розкриємо його основні положення.  
Питання становлення й розвитку спеціаль-
них установ ОВС, їх діяльності присвячено 
ряд фундаментальних робіт різних часів, у 
тому числі й сучасних. Тому нині маємо всі 
підстави для об’єктивної оцінки історії. 
Система органів внутрішніх справ з часу 
свого створення пройшла ряд реорганізацій-
них змін, що тривають і нині. Так, уже за ча-
сів незалежності України важливим організа-
ційним кроком було виведення зі структури 
ОВС пенітенціарної системи. Маючи власні 
традиції та навчальну базу, відповідно до 
Указу Президента України «Про виведення 
Державного департаменту України з питань 
виконання покарань з підпорядкування Мініс-
терству внутрішніх справ України» [4] пені-
тенціарна система розвивається самостійно. 
Крім того, із системи МВС виведено медичні 
витверезники через недоцільність виконання 
міліцією функції з надання населенню специ-
фічної медичної допомоги. І сьогодні постає 
питання звільнення органів внутрішніх справ 
від не притаманних їм функцій, як-от візова та 
паспортна робота. Існує думка щодо необхід-
ності виведення із структури ОВС дитячих 
приймальників-розподільників; щодо позбав-
лення ОВС соціальної функції (наприклад, 
утримання осіб, що заблукали) і передання її 
спеціальним муніципальним службам – 
центрам соціальної реабілітації, притулкам, 
нічліжкам тощо. При цьому на органи внут-
рішніх справ має покладатися робота з непов-
нолітніми злочинцями [5, с. 311–312]. 
У результаті проведеного дослідження нами 
було виявлено, що історія спеціальних установ 
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ОВС веде відлік з глибини віків. При цьому 
слід брати до уваги той факт, що Україна як 
держава, а саме як сукупність земель, що нині 
входять до її складу, сформувалась досить 
недавно, за часів Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік. До цього окремі території 
перебували у складі різних держав, тому й 
історія становлення спеціальних установ ОВС 
до входження в СРСР у них різна. Так, на те-
риторії земель у складі Росії, з кінця XVIII ст. 
до жовтня 1917 р. функціонували низка фор-
мувань органів внутрішніх справ, які підпа-
дають під сучасне розуміння спеціальних 
установ ОВС. 
Одними з перших спеціальних установ 
ОВС, що діяли в Росії на той час, були кон-
войні команди, які виконували поліцейські 
функції і являли собою озброєні формування. 
Історія їх появи така. Цілий потік засланих і 
каторжних у Сибір і на Урал призвів до виник-
нення однієї вагомої державної проблеми, а 
саме – супроводження арештованих. Заслання 
і направлення на каторжні роботи активно 
використовуються керівництвом країни з кін-
ця XVII ст. До 1807 р. повинність із супрово-
дження сибірським трактом засланих та пере-
селенців покладалась на селян, які проживали 
уздовж шляху слідування. Проте виникали 
численні ускладнення, головним із яких стало 
надто велике навантаження на селян, особли-
во в літній час під час польових робіт, зокре-
ма й через величезні маршрути слідування – 
до 2000 верст. Надалі цей обов’язок передава-
ли башкирам, мещерякам, козакам тощо. 
Тільки в період з 1807 по 1898 рр. кількість 
засланих до Сибіру становила 864823 особи. 
У 1811 р. було створено внутрішню охорону, 
яка зобов’язана була приймати і здійснювати 
супровід арештантів різного роду. Внутрішня 
охорона являла собою військову силу, яка на-
ділена поліцейськими функціями.  
З 1817 р. було введено етапну систему су-
проводу арештованих. Етапні команди розмі-
щувалися трактом через одну станцію і склада-
лися з одного обер-офіцера, двох унтер-офіце-
рів, 25 солдат і одного барабанщика. Також до 
етапної команди входили чотири кінних містеч-
кових козаки. В Указі про засланих та Уставі 
про етапи в Сибірських губерніях чітко визна-
чався порядок відправки й супроводу партій 
арештованих, правила руху, строк перебування 
в дорозі і час відпочинку, правила ведення вста-
новленої документації тощо. У 30-ті роки ХІХ ст. 
П. М. Капцевич розробив маятникову етапну 
систему, яка була впроваджена за декілька років. 
Крім того, П. М. Капцевич ініціював і реоргані-
зацію етапної служби [3, с. 77–78]. 
Окремий корпус внутрішньої сторожі було 
ліквідовано 6 серпня 1864 р., що вмотивову-
валось це тим, що країна не здатна утримува-
ти величезну армію, а відтак і мати великі ви-
трати на частини, які не мають воєнного при-
значення. Їх функції виконували місцеві та 
резервні війська. Однак більш ніж 20 років 
потому все одно повернулися до централізо-
ваного управління конвойною службою, оскі-
льки дійшли висновку, що внутрішня служба 
(караульна і конвойна) потребує спеціалізова-
них сил (підрозділів) і централізованого орга-
ну управління. 
З того ж 1864 р. – з часу прийняття Поло-
ження про воєнно-окружні управління – та зі 
створенням у 1865 р. перших чотирьох окру-
гів супроводом арештантів і засланих, карауль-
ною службою та іншими питаннями займали-
ся місцеві війська. Рух арештованих відбував-
ся таким самим «маятниковим способом» 
п’ятьма трактами в Європейській Росії та го-
ловним сибірським трактом, коли етапний 
солдат проходив за тиждень разом із тими, 
кого вів, 100 верст. Змінити систему руху 
арештованих, а відтак і полегшити службу 
конвоїрів, дозволив лише технічний прогрес, 
а саме перевезення арештантів у спеціально 
обладнаних вагонах залізницею та на паро-
плавах річками Волга, Кама та ін [3, с. 90–92]. 
Крім того, з кінця 70-х років ХІХ ст. широко 
використовувалися три- та двокінні підводи, 
які перевозили 6 арештованих.  
Новий етап у створенні системи конвойних 
команд почався з реформою 1886 р. Так, з  
20 січня 1886 р. за височайшим повелінням 
формувалися 567 конвойних команд (разом із 
63, що існували до цього), при цьому місцеві 
війська звільнялися від обов’язків супрово-
джувати арештантів. Конвойні команди пере-
бували в подвійному підпорядкуванні – Мініс-
терству внутрішніх справ (далі – МВС), що 
тоді почало набирати силу, та Військовому мі-
ністерству (далі – ВМ). Керівництво службою 
здійснювало Головне тюремне управління 
МВС. На конвойну сторожу покладалося: су-
проводження арештантів, що пересилалися ета-
пним порядком у європейській Росії (за винят-
ком Фінляндії та Кавказу) і головним «ссыль-
ным трактам» (рос.) у Сибіру; супровід їх на 
зовнішні роботи і в «присутственные места» 
(рос.); сприяння тюремному керівництву під 
час здійснення раптових обшуків і під час лік-
відації заворушень у місцях позбавлення волі; 
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зовнішня охорона тюрем, де це визнано необ-
хідним [3, с. 94]. 
Із 13 грудня 1895 р. Головне тюремне 
управління, яке здійснювало керівництво всі-
єю тюремною системою Російської імперії, 
перейшло у відання Міністерства внутрішніх 
справ до складу Міністерства юстиції. А від-
так і конвойна сторожа, що входила до етап-
но-пересильної частини Головного штабу, 
відійшла до Міністерства юстиції. 
Розкриваючи історичні аспекти створення 
підрозділів у справах дітей (раніше – непов-
нолітніх), відзначимо віхи їх існування. Роз-
порядженням Народного комісаріату соціаль-
ного забезпечення РСФСР у 1918 р. було 
створено дитячі прийомні пункти і дитячу 
міліцію. Надалі їх діяльність урегульовува-
лась, зокрема, наказом НКВС РСФСР від 6 
грудня 1922 р. «Про боротьбу з дитячою без-
притульністю і правопорушеннями», який 
установлював, що підлітки, які не досягли 
14 річного віку та безпритульні діти (не залеж-
но від віку) підлягають негайній передачі у 
найближчий пункт чи місцевий відділ народ-
ної освіти. Органи соціального забезпечення 
вилучали дітей з арештних домів міліції і пе-
реміщали їх до приймальних пунктів, спеціаль-
них дитячих закладів, неповнолітні правопо-
рушники направлялись в комісії у справах 
неповнолітніх.  
Стосовно утримання дітей у самих арешт-
них домах при управліннях міліції, то Інструк-
ція з управління арештними домами при 
управліннях міліції від 1 вересня 1920 р. зо-
бов’язувала утримувати арештованих непов-
нолітніх окремо від дорослих. Передбачалася 
організація окремо від відділів (відділень) мі-
ліції кімнат приводу для затриманих та дітей і 
підлітків, що заблукали. Якщо неможливо бу-
ло організувати такі кімнати в окремому при-
міщенні, виділялись ізольовані кімнати при 
відділах міліції. 
У 1941 р. НКВС СРСР затвердив інструк-
цію «Про роботу дитячих кімнат міліції», за 
якою дитячі кімнати міліції організовувались 
при міських, районних і лінійних відділеннях 
міліції для прийому дітей на час, що знадо-
биться для з’ясування причин безпритульнос-
ті та безнаглядності, направлення батькам, 
особам, що їх замінюють, та до відповідних 
дитячих установ. Працівники дитячих кімнат 
були штатними працівниками відділень мі-
ліції, при яких створювались такі кімнати. 
За постановою ЗНК СРСР від 23 червня 
1942 р. «Про облаштування дітей, що  
залишилися без батьків» співробітники НКВС 
СРСР повинні були виявляти всіх безпритуль-
них дітей і розміщувати їх у приймальниках-
розподільниках; також передбачалося розши-
рення мережі останніх. У межах затверджених 
штатів крайових та обласних органів внутріш-
ніх справ НКВС СРСР дозволялося виділяти 
спеціальних працівників з боротьби з дитячою 
безнаглядністю та відкривати при міських 
відділеннях міліції дитячі кімнати. 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
15 лютого 1977 р. «Про основні обов’язки і 
права інспекцій у справах неповнолітніх, при-
ймальників-розподільників неповнолітніх і 
спеціальних навчально-виховних установ з 
попередження безнаглядності і правопору-
шень неповнолітніми» [6] приймальники-
розподільники для неповнолітніх були пере-
дані з системи виправно-трудових установ у 
безпосереднє підпорядкування управлінь 
(відділів) кримінального розшуку МВС, 
ГУВС, УВС [7, с. 163–167]. 
Як вид спеціальних установ, що функціо-
нували в структурі Міністерства внутрішніх 
справ, можна назвати нині діючі в Державно-
му департаменті з питань виконання покарань 
лікувально-трудові профілакторії. У системі 
заходів, що застосовуються до осіб, які вчи-
нили злочини, важливе місце посідають пока-
рання, не пов’язані з позбавленням волі. Ви-
конання завдань та функцій з виконання по-
карань, не пов’язаних із позбавленням волі, не 
досить давно покладалося на службу вико-
нання покарань, яка була складовою части-
ною Головного управління виконання пока-
рань (ГУВП) МВС України. 
Інспекція виправних робіт входила на пра-
вах відділу до складу ГУВП МВС України. У 
деяких областях України у складі УВП УМВС 
України створювалися відділи виконання по-
карань, не пов’язаних із позбавленням волі. У 
більшості обласних апаратів до складу УВП 
входила також інспекція виправних робіт.  
До складу відділу виконання покарань, не 
пов’язаних із позбавленням волі, входили від-
ділення з керівництва лікувально-трудовими 
профілакторіями (далі – ЛТП), які ми розгля-
даємо як спеціальні установи, що функціону-
вали в структурі Міністерства внутрішніх 
справ. За своєю сутністю, завданнями, мето-
дами роботи вони схожі з нині існуючими 
спеціальними установами, як-от приймальни-
ки-розподільники для дітей, ізолятори тимча-
сового тримання затриманих і взятих під вар-
ту осіб, приймальники-розподільники для 
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осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальні 
приймальники для осіб, підданих адміністра-
тивному арешту [2, с. 300]. 
Серед спеціальних установ, що функціону-
вали в структурі МВС радянської України 
відзначимо медичні витверезники. Так, ука-
зом Президія Верховної Ради УРСР [8] серед 
заходів боротьби проти пияцтва й алкоголізму 
передбачалося, що особи, які перебувають на 
вулицях і в інших громадських місцях у серед-
ньому або тяжкому ступені сп’яніння, помі-
щуються до медичного витверезника, за 
утримання в якому з них стягується плата у 
встановленому розмірі. 
Щодо їх діяльності, то в разі, коли особу, 
що перебуває в стані сп’яніння, доставляють 
до медичного витверезника, підставою для 
притягнення її до відповідальності є протокол 
медичного витверезника. Копія його видається 
працівникові міліції або іншій службовій особі, 
які доставили особу на витверезвлення [9]. 
Із метою забезпечення дотримання прав 
людини та у зв’язку з реформуванням системи 
Міністерства внутрішніх справ Кабінет Міні-
стрів України своєю постановою «Про питан-
ня функціонування медичних витверезників» 
[10, с. 163–167] закріпив кілька доленосних 
рішень щодо існування цих витверезників у 
структурі Міністерства внутрішніх справ. 
Відтак було прийнято пропозицію Міністер-
ства внутрішніх справ та Міністерства охоро-
ни здоров’я про недоцільність функціонуван-
ня з 1 січня 2000 р. медичних витверезників, 
звільнивши міліцію громадської безпеки від 
виконання не властивих їй функцій медично-
го витвережування громадян. Завдання, що 
ставилися перед медичними витверезниками, 
які функціонували в системі МВС, були змі-
нено та передано Міністерству охорони здо-
ров’я, на яке покладено в майбутньому здійс-
нювати заходи щодо подальшого поліпшення 
наркологічної допомоги населенню. 
Якщо ж більш детально розглянути діяль-
ність в Україні медичних витверезників, які 
створювалися при органах внутрішніх справ, 
то слід визнати, що вони відіграли значно біль-
шу роль у боротьбі з пияцтвом та алкоголіз-
мом, ніж інші служби та підрозділи міліції на 
той час. До моменту передання з системи 
МВС до Міністерства охорони здоров’я медич-
ними витверезниками, які створювалися при 
органах внутрішніх справ були спеціальні за-
клади, що, здебільшого, фінансувалися за ра-
хунок місцевих бюджетів. Відкривалися і лік-
відувалися ці заклади за рішенням Кабінету 
Міністрів України або виконавчого комітету 
відповідної місцевої Ради народних депутатів. 
Організація й діяльність медичних витверез-
ників регулювалася положенням про них, яке 
затверджувалося наказом МВС України, ін-
струкціями з медичного обслуговування осіб, 
які знаходилися в медвитверезнику, та інши-
ми відомчими нормативними актами. 
Медичні витверезники при органах внут-
рішніх справ організовувалися у великих мі-
стах для надання медичної допомоги особам, 
які перебували у стані сильного сп’яніння (се-
реднього й тяжкого ступенів), що загрожува-
ло їх безпеці та стану громадського порядку. 
Вони виконували завдання зі своєчасного ви-
лучення на вулицях, у парках, на транспорті й 
в інших громадських місцях осіб, які перебу-
вають у стані сильного сп’яніння, та прове-
дення комплексних профілактичних заходів.  
Стосовно приміщень для медвитверезни-
ків, то їх надавали виконавчі комітети місце-
вих рад. Штатний розклад працівників медич-
них витверезників визначався згідно з типо-
вим складом органів внутрішніх справ і зале-
жав від можливостей їх наповнення. Керував 
роботою медичного витверезника начальник, 
який здійснював контроль за виконанням 
обов’язків своїх підлеглих, забезпечував до-
держання ними законності, підтримував 
зв’язок із державними органами та громадсь-
кими організаціями, розглядав скарги, заяви 
громадян, ніс особисту відповідальність за 
організацію роботи медичного витверезника, 
дисципліну, службову підготовку особового 
складу. До обов’язків начальника медвитверез-
ника входило повідомлення про злісних п’я-
ниць закладів охорони здоров’я та органів 
внутрішніх справ, а також адміністрації і гро-
мадських організацій за місцем роботи та на-
вчання таких осіб. Начальник також аналізу-
вав роботу медвитверезника, розробляв про-
філактичні заходи, вносив пропозиції до дер-
жавних органів, керівників підприємств, уста-
нов, організацій, комісій при виконавчих ко-
мітетах рад народних депутатів про усунення 
причин, які призводили до пияцтва. 
У медичному витверезнику за профілакти-
ку пияцтва відповідали начальник профілак-
тичного кабінету, інспектор обліку та деякі 
інші особи. Для проведення цієї роботи вико-
ристовувалося радіо, телебачення, преса, за-
соби наочної агітації; проводилася робота у 
формі виявлення осіб і застосування до них 
конкретних заходів, організовувалися дні 
профілактики на підприємствах, в установах, 
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навчальних закладах тощо.  
До штатного розкладу медвитверезника 
входив черговий інспектор, який підпорядко-
вувався начальнику та його заступнику. Чер-
говий інспектор керував роботою чергового 
наряду й екіпажів спецмедслужби, встанов-
лював особу доставлених, забезпечував їх 
своєчасний медичний огляд, здійснював кон-
троль за поведінкою та станом їх здоров’я, 
негайно доповідав начальнику про надзви-
чайні події, доставку іноземців, вів та зберігав 
службові документи тощо.  
Медвитверезники входили до структури 
управлінь (відділів) охорони громадського по-
рядку органів внутрішніх справ, їх керівництво 
здійснювалося апаратами медвитверезників. 
Основними завданнями цих апаратів було 
удосконалення їх діяльності, впровадження 
позитивного досвіду та ефективних форм ро-
боти, здійснення загального керівництва ро-
ботою екіпажів спеціальної медичної служби 
у містах.  
Із метою доставки до медвитверезника 
осіб, які перебувають у стані сильного 
сп’яніння, створювалися екіпажі спеціальної 
медичної служби, а також залучалися поза-
штатні працівники міліції та народні дружин-
ники. Особи, які були доставлені до медви-
тверезника, підлягали медичному огляду, про 
що складався акт, який був документом суво-
рої звітності. Цей акт підписував черговий 
медвитверезника, медичний працівник і той, 
хто доставив осіб у стані сильного сп’яніння. 
Акт медичного огляду містив інформацію, 
щодо того, хто і звідки доставив особу, її стан 
здоров’я, наявність документів, речей та цін-
ностей. У разі, коли в доставленої особи були 
виявлені тілесні ушкодження або вона пере-
бувала в несвідомому стані, їй надавали пер-
шу медичну допомогу, а потім відправляли до 
відповідного медичного закладу. 
Далі проводилася реєстрація у спеціально-
му журналі особи доставленого. Якщо у неї 
були відсутні документи, то особисті дані вста-
новлювалися через адресне бюро або іншим 
способом. Якщо особу не було встановлено, але 
існувала підозра, що цією особою вчинено 
злочин, то після медичного витверезника її 
направляли до відповідного органу внутріш-
ніх справ. Відповідно до спеціальної інструк-
ції доставлені особи підлягали санітарній об-
робці, їм надавали медичну допомогу. Після 
цього особи розміщувалися в палатах медич-
ного витверезника. У разі, якщо вони не під-
корювалися працівникам медвитверезника, до 
них застосовували зв’язування, про що скла-
дали акт і робили запис у реєстраційному жу-
рналі. Допускалося зв’язування на строк не 
більше двох годин під контролем медичного 
працівника. 
Щодо строків утримання, то вони залежали 
від стану особи, що була доставлена до витве-
резника, але не повинні були перевищувати 
24 годин, після чого до особи застосовувалося 
адміністративне затримання строком до трьох 
годин для профілактичної та виховної роботи. 
Після звільнення з медвитверезника та оформ-
лення протоколу про адміністративне право-
порушення особу направляли до органів вну-
трішніх справ за місцем проживання. Коли 
правопорушення підпадало під дію законо-
давства з охорони громадського порядку, про-
токол направлявся до органів внутрішніх 
справ за місцем проживання порушника. Чер-
говий проводив виписку за висновком лікаря 
й повертав вилучені речі, цінності, документи. 
З особи за надані послуги (санітарну обробку, 
постільну білизну тощо) стягувалася плата. 
Якщо порушник не мав можливості одразу 
сплатити нараховані кошти, йому пропонува-
лося добровільно оплатити встановлену суму 
у 10-денний строк. У разі несплати цих кош-
тів їх вилучали в примусовому порядку на 
основі виконавчого припису нотаріальних ор-
ганів [2, с. 91–93]. 
Ідеї реорганізації МВС виникають регуляр-
но з огляду на потребу буденної роботи від-
повідних підрозділів та зміни в суспільстві. 
Тож історико-правові аспекти становлення 
системи спеціальних установ ОВС є перспек-
тивою наших подальших робіт. 
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Анотації 
Здійснено огляд історії становлення системи спеціальних установ ОВС, які детермінують учинення пра-
вопорушень у сфері охорони громадського порядку. Визначено сутність указаних спеціальних установ, 
запропоновано шлях вирішення проблеми використання даного терміна. Визначено їх види і розглянуто 
окремі фактори, які сприяли створенню системи спеціальних установ. 
 
Рассмотрена история становления системы специальных учреждений ОВД, которые детерминируют со-
вершение правонарушений в сфере охраны общественного порядка. Определена суть указанных специа-
льных учреждений, предложен путь решения проблемы использования данного термина. Определены их 
виды и рассмотрены отдельные факторы, которые способствовали созданию системы специальных уч-
реждений. 
 
The history of special units’ system formation within internal affairs agencies which stipulate offences 
committing in the sphere of public order keeping is researched. The essence of mentioned special units is 
determined; the way of solving the problem of using this term is offered. Their species are determined and 
separate factors which stimulated creation of special units’ system are researched. 
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ПРАВОВІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО ДВОРЯНСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ 
ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1905–1907 РР. 
 
Селянський рух, який почав набирати обер-
ти в 1902, 1904–1905 рр. з Лівобережжя та 
Степової України, загальний страйк, що 
пройшов на півдні Росії в 1903 р., – ці прояви 
громадської непокори свідчили про неухильне 
зростання незадоволення в суспільстві, й 
перш за все в селянському середовищі, існу-
ючим станом речей. «…піднялись селяни 
Полтавської, Харківської й інших губерній, – 
описував селянський рух 1902 р. В. І. Ленін, – 
і пішли на поміщиків, відмикали їх амбари, 
ділили між собою їх добро, давали голодним 
хліб, засіяний і зібраний мужиком, але захоп-
лений у власність поміщиком, вимагали ново-
го розподілу землі» [1, с. 194–195]. Спроби, за 
висловом В. К. Плеве, за допомогою «малень-
кої звитяжної війни» загасити зростаючий 
революційний рух та вирішити зовнішні між-
народні суперечності, призвели до поразки у 
війні, підписання невигідного Портсмутсько-
го миру й ще більше загострили вибухову 
внутріполітичну ситуацію в країні. 
Вибух стався у «криваву неділю» 1905 р. і 
швидко перетворився на стихійний у своїй 
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